






































































































































































化中心。936 年后百济灭亡，王建建立了高丽国，公元 940 年高丽王朝太
祖时将武州改称光州，设都督府。日本占领期间，1893 年朝鲜王朝将全国
划分为 13个道，光州是全罗南道首府。1910 年称为光州面，1931 年光州
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面升格为光州邑，1935 年又升格为光州府。1949 年 8月 15 日韩国光复以











国湖南地区的政治、文化中心。1986 年 11 月 1 日升为光州直辖市，1991
年实施地方自治后，1995 年变更为光州广域市。光州现辖 5 区 91 洞。光
州市市花为杜鹃花，市鸟为和平鸽。
光州富有秀丽景色和许多景观，有句盛传的俗语叫做“提光州不忘无
等山；提无等山不忘光州”。如此作为光州象征的无等山，以它雄伟的奇
岩怪石显示壮丽的奇景。在近期，又有多岛海海上国立公园，智异山国立
公园、月出山国立公园和反映盛世佛教文化的许多古寺庙，提高了光州观
光城市的名声。
此外，还有蕴含韩国精神的历史遗迹或书院等充满儒教文化形态的许
多遗迹。光州不魁为是艺术之故乡，市内有条被誉为“艺术街”的大街。
那里有画廊、陶瓷展示场等文化空间和领略艺术真谛的古董店或继承艺术
传统的工艺品店。这些众多店铺会满足访客的文化需求。
在光州国立博物馆，还展出有从韩半岛西南端新安海中打捞出来的中
国宋、元时代的陶瓷等大量贵重考古资料。1995 年主办的“光州国际美
术展”主要展示了反映第三世界国家的政治矛盾和时代之苦的绘画作品或
版画作品。
光州有“文化艺术之乡”之称，具有丰富的历史文化遗产。名胜古迹
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有无等山、今勿梯池、光州城等。光州自古是文人墨客辈出之地，在朝鲜
时代，以秀丽的自然景观为背景，松江郑澈等文豪创作了歌词文学。同时
也是 Pansori（韩国古代曲艺的一种）和韩国南宗画派的发源地。近代的
众多艺人也继承了艺术之乡的传统。从 1995 年开始，韩国文化界的盛事
—— —“韩国光州国际艺术双年展”隔年在光州举行。2004 年，经韩国
文化观光部指定，由韩国总统卢武铉正式宣布为韩国的文化首都。
光州饮食文化很发达，被称为韩国的“味乡”。
众所周之，周边各国，尤其是日本、朝鲜、越南自从汉朝以来学习中
国的进步文化，不胜枚举。人们最为熟知的是日本“遣唐使”。朝鲜学习
模仿中国，以至于连城市都是保留本名，原封不动的移植。光州就是一例。
河南省潢川县在唐朝开始就叫做“光州”,辖五县。
唐高祖武德三年（公元 620 年），设光州，治所光山，以潢川为弘州，
睿宗太极元年（公元 712 年）治所迁至定城，潢川始称光州。而韩国的光
州，则是公元 940 年，高丽王朝太祖时将武州改称光州，设都督府时出现
的。
918 年，后高句丽的王建被部将拥立为王，迁都开城(松岳），为了利
于统治，使各部归附，王建将所建高丽王朝自称继承高句丽，改国号为“高
丽”。实际二者完全没有继承关系，一个已经灭亡了 250 年的国家，人早
已分迁各地。高丽有来源于论语“山高水丽”的附会。
王建的高丽王朝建立，正值五代中原大乱之时。中原统治者无暇顾及
东藩高丽。于是高丽僭越礼制，效仿天朝的皇室制度。首都被称为“皇都”；
首都的王宫被称为“皇城"；国王的命令称为“诏”；国王的继任人被称为
“太子”；国王的母亲被称为“太后"。与中国不同的是高丽国王被称为“大
王”，“陛下”和 “海东天子”。（1275 年高丽向元朝称臣后，这些称呼被
禁止使用）
高丽王朝学习唐宋，公布法律废除奴婢制度，进行土地改革颁行田柴
科制度。并建立科举制度，任命地方官员。从而有效地削弱地方地主势力，
确立了集权统治。连地名，也是如此模仿的。高丽敬天寺石塔成宗二年，
置十二道，设牧于杨州、广州、黄州、海州、尚州、晋州、忠州、清州、
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公州、全州、罗州、升州等地，道下辖设一百二十八州、四百九十一县。
其中海阳道，领光罗静升贝潭朗等十四州六十二县，这里“光”就是光州，
其他也都是州的名称。显宗三年废十二节度，改置五都护。显宗九年（公
元 1010 年）改定为五道两界：杨广道、庆尚道、全罗道、交州道、西海
道、东界、北界。
这里，位于“全罗南道”的武州，当时设有罗州牧、升州牧两个单位，
公元 940 年，高丽王朝太祖时将武州改称光州，设都督府。值得注意的是，
这里的光州，是跟广州、扬州、海州、黄州、晋州等并列。足以见得唐宋
时期“光州”的声誉之大，影响之广。
看到这些区域名称，我们会有一种耳熟能详的感觉。韩国光州与中国
光州有着无法解脱的历史渊源。
东亚各国的形成过程中，将已经步入成熟国家的中国作为模仿对象，
使他们不必再摸索自己国家演进之路。这极大地加速了各国的历史进程，
使他们在几百年的时间里就走完了中国用了两千年才走过的从早期国家
向成熟国家的演进之路，不过，他们为此付出的代价是丧失了自己的特殊
性，各国从政治制度到文化、风俗，都受到中国的深刻影响，表现出与中
国的同质性。这种同质性不仅成就了中国“天朝大国”的梦想，也造就了
其他国家相对落后的自卑感，这是东亚封贡体系与东亚文化圈形成的基础。
不管是战争说也好还是文化影响说也罢，反正，韩国的光州是和
我们这个光州脱不了干系的。
近日，信阳市人民政府印发了信阳市国民经济和社会发展第十三
个五年规划纲要的通知，就加快推进潢川、光山两县组团式、一体化
发展，构建市域副中心城市，支持撤县改市的工作做出了完美的规划。
细心的人一定早就知道，在韩国光州，早已下辖有“光山区”了。更
神奇的是，韩国光州下辖更低一级的地名里有：春申里、定城里、弋
阳里等，这些地名想必是每一位潢川人耳熟能详的吧。
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这不是巧合，这就是历史的真实。
韩国光州旅游地图中的光山区
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至于说潢川和福建，和港台，和散居在世界各地的千千万万华人
的历史渊源，因为黄国的黄姓，因为“光州弋阳人陈元光”的关系，
那就更紧密了。有的为世人所普遍公认，有的被借用为“光州固始人”
而去大作宣传。这些在我最近其他文章中都有论述，这里就不再展开
了。我只想说，历史的真实是人为修改不了的，也掩盖不了的。陈元
光将军终有回家的那一天。
光州的复兴，在不远的将来，也一定会水到渠成般地到来！
信阳市吕玉中主席 2016.7.29 题写的：“大梦光州”
